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IZVLEČEK 
 
Magistrska naloga temelji na idejni zasnovi in praktični izvedbi advertoriala za 
blagovno znamko Rex Kralj, ki je podprt s kreativno zasnovo oblačilne podobe 
nastopajočih v oglasu. Univerzalni stoli industrijskega oblikovalca in arhitekta Nika 
Kralja se v eksperimentalnem delu naloge – seriji fotografij – pojavijo ob smiselno 
izbranih oblačilih in modnih dodatkih slovenskih oblikovalcev. 
V teoretičnem delu sem utemeljila pomen izraza modni stilizem, opisala njegovo 
zgodovino, predstavila glavna področja in obrazložila razliko med delom modnega 
stilista doma in v tujini. Pojasnila sem pomen advertoriala in modnega editoriala. Prav 
tako sem podrobno raziskala izbrano blagovno znamko Rex Kralj, ki jo je leta 1952 
ustanovil Niko Kralj, ki predstavlja pomemben doprinos k industrijskemu oblikovanju. 
Z namenom kakovostne izvedbe eksperimentalnega dela sem temeljito preučila ciljno 
publiko blagovne znamke Rex Kralj ter načine oglaševanja.   
V eksperimentalnem delu sem predstavila in utemeljila koncept načrtovanja 
advertoriala skozi inspiracijske kolaže, ki prikazujejo vzdušje, kadre, izbor stolov in 
končne vizualne podobe modelov, glede na zasnovane podteme (Skupnost, Enost in 
Hierarhija).  
Cilj magistrske naloge je serija fotografij s poudarkom na stilistični zasnovi, ki bo služila 
namenu oglaševanja stolov slovenske blagovne znamke Rex Kralj. Tako imenovani 
advertorial bo oblikovan z ozirom na zakonitosti tiskanih in spletnih medijev ter 
socialnih omrežij.  
 
Ključne besede: modni stilizem, advertorial, Rex Kralj, editorial, družina, skupnost 
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ABSTRACT 
 
The master's thesis is based on design development and realisation of an advertorial 
for the brand Rex Kralj, supported with a creative styling plan for the models in the 
advertisement. The universal chairs, made by industrial designer and architect Niko 
Kralj, appear in the experimental part of the thesis in a photo series along with sensibly 
selected clothing and accessories made by Slovene fashion designers. 
In the theoretical part, the thesis explains the concept of fashion styling, describing its 
history, presenting its main areas, and explaining the diference between working as a 
fashion stylist at home or abroad. Moreover, the thesis explains the meaning of 
advertorial and fashion editorial. The brand Rex Kralj, founded in 1952 by Niko Kralj, 
a significant contributor to industrial design, has been thoroughly researched, while 
the brand’s target audience and advertising methods were explored in order to execute 
the experimental part accordingly. 
The experimental part introduces and further explains the process of advertorial 
planning through inspirational collages which feature the atmosphere, composition, 
chair selection and final visual images of models based on designed sub-themes 
(Community, Unity and Hierarchy). 
The aim of the master’s thesis is to produce a photo series with an emphasis on 
stylistic design which will serve the purpose of advertising Rex Kralj chairs. The 
advertorial is designed with regard to current characteristics of print and online media 
as well as social networks.  
 
 
Key words: fashion styling, advertorial, Rex Kralj, editorial, family, community 
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POVZETEK 
 
Stol Rex in drugi pohištveni izdelki, ki jih je oblikoval slovenski industrijski oblikovalec 
in arhitekt Niko Kralj, so med petdesetimi leti prejšnjega stoletja pa do devetdesetih 
let, v takratni Jugoslaviji, krasili številna stanovanja, pisarne, vrtce, šole, domove za 
starejše, čakalnice, knjižnice in kavarne. 
Med najbolj kultne izdelke slovenskega industrijskega oblikovanja uvrščamo stol Rex, 
ki ga je oblikoval leta 1952. To je bil v Sloveniji eden prvih stolov, ki so ga izdelovali 
za množično proizvodnjo, do danes pa so jih izdelali več kot dva milijona.  
Zaradi prehoda Slovenije v demokratično državo in prosto trgovino ter splošnega 
navdušenja nad izdelki iz tujine pa so iz našega vsakdana Kraljevi izdelki začeli 
izginjati. Vedno več jih je končalo na kupih kosovnih odpadkov.  
Ponovno zanimanje za izdelke Nika Kralja je postopoma začelo rasti, ko je dr. Jasna 
Hrovatin v knjigi z naslovom Niko Kralj predstavila njegovo delo, slovensko podjetje 
Impakt Les pa je obudilo proizvodnjo kolekcije Rex. Za oživitev interesa gre zasluga 
tudi mag. Barbari Predan in Špeli Šubic, ki sta v ljubljanskem Muzeju za arhitekturo in 
oblikovanje postavili razstavo Niko Kralj: Neznani znani oblikovalec, kasneje pa izdali 
še istoimensko knjigo. Zanimanje in spoštovanje pa se je povečalo tudi med mlajšo 
generacijo, ki je začela drugače ravnati s podedovanimi, pristnimi kosi. 
 
Idejna zasnova advertoriala izhaja iz brezčasne oblike in univerzalnosti stolov Rex 
Kralj, ki sem jih povezala z različnimi generacijami slovenske družine. Izbrala sem 4 
ženske modele, ki so v krvnem sorodstvu (otrok – mama – babica – prababica) in 
imajo različne spomine na stol Rex. Družino sem z namenom oglaševanja kakovostnih 
lokalnih izdelkov oblekla v oblačila in dodatke slovenskih modnih oblikovalcev. 
Izhodišče pri ustvarjanju vizualnih podob modelov je izhajalo iz modnega stilizma za 
editorialne oglase. 
 
V osrednjem delu magistrske naloge bom na kratko opisala modni stilizem, njegovo 
zgodovino in področja, delo modnega stilista, pripravo na projekt ter pojasnila, kaj je 
modni editorial. 
V nadaljevanju bom opisala, kaj je advertorial, predstavila blagovno znamko Rex Kralj, 
njihovo identiteto, ciljno publiko in oglaševanje.  
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V eksperimentalnem delu bom prikazala izdhodišče svojega advertoriala, ob tem 
ustrezni izbor produktov Rex Kralj ter ostalih izdelkov slovenskih blagovih znamk. 
Predstavila bom advertorial REX-PECTING THE ROOTS in načine oglaševanja.  
Cilj magistrske naloge je idejna zasnova in praktična izvedba advertoriala – serije 
fotografij s stoli industrijskega oblikovalca in arhitekta Nika Kralja  
Končni rezultat naloge je nadgradnja vidnih sporočil blagovne znamke Rex Kralj, ki 
sem jo dosegla tako, da sem v fotografije vnesla toplino, domačnost, vzorce in 
barve. Med slovensko družino pa so vneseni pristna ljubezen, nežnost, igrivost, 
iskrenost in dobri medsebojni odnosi.  
V magistrski nalogi predpostavljam, da kreativne stilistične rešitve igrajo pomembno 
vlogo pri uspešnem oglaševanju blagovne znamke, da je modni stilizem pomembno 
in nezamenljivo področje v sodobnem oglaševalskem okolju. Predpostavljam, da so 
slovenske znamke s tradicijo odlično izhodišče za kreativne stilistične projekte.  
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SEZNAM TUJK 
 
Advertorial – oglas v časopisu ali reviji, ki je videti kot eden izmed običajnih člankov 
[1] 
 
Editorial  – serija fotografij, ki z uporabo oblačil, modnih dodatkov, rekvizitov, ustrezno 
frizuro in ličili pripoveduje zgodbo oz. izraža stališče in pri tem sledi določeni temi, 
konceptu, oblikovalcu, modelu ali lokaciji 
 
Fitting – pomerjanje oblačil, ki so v procesu izdelave ali priprave, na točno določeni 
osebi, ki bo oblačila nosila ob priložnosti. [2] 
 
Styling – ukvarjanje s celostno podobo posameznika, zlasti glede obleke, pričeske, 
dodatkov: styling za prireditve, prireditve, reklame, revije; ličenje, striženje in 
styling / skrbeti za modni styling [3] 
 
Submission  – predložitev dokumenta v potrditev odločevalcem [4] 
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1. UVOD  
 
Magistrsko delo raziskuje področje modnega stilizma kot izhodišče za pripravo in 
izvedbo advertoriala1.  
 
Stilistična zasnova je pomemben člen pri načrtovanju serije fotografij za promocijo 
blagovne znamke in sodoben pristop pri oglaševanju oblikovalskih izdelkov v obliki 
advertoriala. Namen izvedbe magistrske naloge je oglaševanje stolov blagovne 
znamke Rex Kralj ter kakovostnih izdelkov slovenskih modnih oblikovalcev. 
Advertorial REX-PECTING THE ROOTS je usmerjen k razširitvi trenutne vizualne 
identitete blagovne znamke Rex Kralj.  
 
Temo sem izbrala zaradi zanimanja za modni stilizem, ki je v zadnjih desetletjih 
postalo zelo pomembno in hitro rastoče področje v modni industriji. Povpraševanje po 
novih oblačilih, povečanje proizvodnje in nastanek številnih novih blagovnih znamk so 
posledica razvoja interneta in globalizacije. Premo sorazmerno se je s porastom 
blagovnih znamk povečala konkurenca in želja po izstopanju, pri čemer imajo modni 
stilisti pomembno vlogo, saj je njihov cilj ustvariti sveže oblačilne podobe in 
preoblikovati silhuete.  
 
Na Naravoslovnotehniški fakulteti so kot temo zaključne modne revije za tekoče 
šolsko leto izbrali Collab. To je pomenilo, da mora vsak študent realizirati kolekcijo oz. 
projekt v sodelovanju z drugim študentom ali modnim oblikovalcem, blagovno 
znamko, obrtnikom, fotografom, ... Sodelovanje je bila individualna izbira vsakega 
posameznika glede na projekt, ki si ga je zastavil.  
Za glavni predmet sem izbrala Modni stilizem, zato sem vedela, da bo končni projekt 
vključeval fotografije oblačil v sodelovanju z različnimi slovenskimi modnimi 
oblikovalci. Ker sem želela, da bi bil končni produkt izrazitejši kot fotografiranje oblačil 
na profesionalnem modelu, sem si zamislila, da bi v ospredje postavila slovenski 
produkt, ki nima direktne povezave z oblikovanjem tekstilij ali oblačil. Velikokrat 
inspiracijo za projekte črpam iz starih fotografij, saj v meni prebudijo veliko občutkov, 
                                            
1 Izraz advertorial je razložen v seznamu tujk.  
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in tudi ta ideja se je rodila med listanjem po spominih. Na fotografijah sem opazila stol 
Rex, ki ga je mama uporabljala v svoji študentski sobi, kasneje pa sem ga zagledala 
zloženega v ozadju dnevne sobe. Spominjam se, kako sem ga kot otrok uporabljala 
tudi sama, ko sem prišla na obisk k starejši teti. Od tu ideja o sodelovanju s slovensko 
blagovno znamko Rex Kraj, katere ustanovitelj je slovenski industrijski oblikovalec in 
arhitekt Niko Kralj. Njegov cilj je bilo ustvariti »pohištvo za vse čase«, ki bo ljudem 
služilo ne glede na modo in modne zapovedi posameznih obdobij. Stol Rex, ki ga je 
oblikoval leta 1952, velja za simbol uspešnega domačega industrijskega oblikovanja, 
saj ga odlikujejo kakovost, funkcionalnost in brezčasnost. Zaradi teh značilnosti se mi 
je utrnila ideja o modelih, različnih generacij, nalogo pa sem zasnovala še bolj osebno 
in vanjo vključila svojo družino – nečakinjo, sestro, mamo in babico. 
Tako sem se na podlagi raziskav in opažanj blagovne znamke za izhodišče 
advertoriala vrnila k temelju nastanka stolov in v središče postavila človeka. Prišla 
sem do zaključka, da bi trenutna vidna sporočila blagovne znamke Rex Kralj prežela 
s toplino, domačnostjo, vzorci in barvami, človeka pa bi postavila v enakovreden 
položaj stolom.  
 
Namen naloge je blagovni znamki Rex Kralj predstaviti in približati serijo fotografij – 
advertorial REX-PECTING THE ROOTS, ki je oblikovana z ozirom na zakonitosti 
tiskanih, spletnih medijev in družbenih omrežij, hkrati pa blagovno znamko Rex Kralj 
spodbuditi k novemu in drugačnemu pristopu prodaje svojih produktov.  
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2. TEORETIČNI DEL 
 
2.1. MODNI STILIZEM 
 
Modni stilizem je izraz, ki presega modo. V najširšem pomenu je panoga v modni 
industriji, ki ureja zunanji videz osebe na vizualno privlačen način. [5] 
Namen modnega stilizma je širši javnosti predstaviti trenutno modo, ljudi izobraziti o 
modnih trendih, modnih oblačilih, modnih dodatkih in stilih oblačenja. [6]  
 
Izraz modni stilizem in s tem tudi poklic z nazivom modni stilist se je uveljavil šele v 
80. letih 20. stoletja. Po tem letu se je začel pospešeno razvijati, danes pa je eden 
najbolj iskanih poklicev modne industrije. [5] 
Z razvojem interneta se je povečalo povpraševanje po novih oblačilih, s tem pa tudi 
tržišče in proizvodnja oblačil. S porastom blagovnih znamk se je premo sorazmerno 
povečala tudi konkurenca in s tem želja po izvirnosti in raznolikosti identitet blagovnih 
znamk.  
 
Modni stilist s smiselno uporabo oblačil in modnih dodatkov, njihovim usklajevanjem 
in z ozirom na posamezni projekt in subjekt oblikuje vizualne podobe posameznikov.  
 
Njihovo delo vsakodnevno srečujemo v časopisih, reklamnih katalogih in drugih 
tiskanih publikacijah, videospotih glasbene industrije, reklamah, filmih, spletnih 
straneh in platformah, družbenih omrežjih, ... Sodelujejo s posamezniki, modnimi 
hišami in blagovnimi znamkami oblačil.  
Stilisti organizirajo in nadzirajo modna fotografiranja, komunicirajo s fotografom, 
modelom, frizerjem, vizažistom, scenografom in naročnikom. Sodelujejo pri nastajanju 
in končnih vizualnih podobah kolekcij blagovnih znamk. Glavna naloga modnega 
stilista je izbor, zagotavljanje in skrb za ustrezno oblačilo ter modne dodatke glede na 
izhodiščni projekt. [6,7] 
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2.1.1. KRATKA ZGODOVINA MODNEGA STILIZMA 
 
»Pictures speak louder than words« »Slike govori glasneje kot besede.« Jamie 
Morgen, fotograf, ki je soustvaril stil Buffalo [26] 
 
Prva revija za moške, ki je vključevala informacije o modi in članke o umetnosti, 
gledališču, literaturi, poeziji, novicah in tračih je bila Le Mercure Galant (1672, 
Francija). [8] 
 
Evolucija modnega stilizma pa sega v leto 1772, ko je francoska šivilja in oblikovalka 
klobukov Marie-Jeanne Rose Bertin oblačila kraljico Marijo Antoaneto, zadnjo kraljico 
pred francosko revolucijo. Merie-Jeanne je poskrbela, da so kraljičine obleke in 
pokrivala bile tako mogočne in osupljive, da je njena prezenca v prostoru zasedala 
trikrat več prostora od ostalih udeležencev – moških. S tem je opozarjala nase in 
pomembnost ženske vloge v družbi. [9]  
 
Prva publikacija, ki je bila oblikovana samo za ženske, se je imenovala The Ladies' 
Mercury (1693, London). [10]  
 
The Ladies Magazine je bila prva revija za ženske, ki je izhajala več let mesečno, od 
leta 1770 do 1847. V njej je bilo mogoče najti članke o modi, leposlovju, poeziji, glasbi 
in tračih. [11]  
 
Predhodnice revij o modi, ki jih poznamo danes, so publikacije, ki so v Evropi, v 
Londonu, izhajale mesečno: The Gallery of Fashion (1794–1803), Records of Fashion 
and Court Elegance (1807–1809), The World of Fashion and Continental Feuilletons 
(1824–1851), The Ladies' Monthly Magazine (1852–1879). Žensko populacijo so prek 
modne ilustracije izobraževale o jutranjih, jahalnih in popoldanskih oblačilih, oblekah 
za sodišče ter svečanih večernih toaletah. Te so bile velikokrat ilustrirane v beli barvi, 
ki je predstavljala bogastvo, saj so lahko samo premožne posameznice oblačila s 
pranjem ohranila bela. Poleg ilustracij je bilo v njih mogoče najti članke o modi, 
literaturi, glasbi, umetnosti in trače o življenju kraljevih predstavnikov. [12,13]  
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Slika 1 Naslovnica revije The Gallery of Fashion (1794) in barvna ilustracija iz revije The World of Fashion and 
Continental Feuilletons (1824-1851) [12, 13] 
 
Prva publikacija, ki je združila žensko in moško modno ilustracijo, ljudi izobraževala o 
pohištvu, dekorju, glasbi, teatru, zgodovini in politiki je bila najbolj napredna revija 
tistega časa Magasin för Konst, Nyheter och Moder, angl. Magazine for Art, News and 
Fashion, (1823–1844, Švedska). [13] 
 
 
Slika 2 Barvne ilustracije iz revije Magasin för Konst, Nyheter och Moder [13] 
 
Razcvet moške mode je nastal v 19. stoletju, z izidom revije Gentleman’s Magazine 
of Fashions, Fancy Costumes, and the Regimentals of the Army, Splendidly 
Embellished (1828–1894, London). V njej je bilo poleg moških modnih ilustracij 
mogoče najti članke o teatru, poeziji, uniformah in športu. [13] 
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Slika 3 Naslovna stran revije The Gentleman's Magazine [13] 
 
Konec 19. stoletja izideta prva izvoda newyorških modni revij, Harper's Bazaar (1867) 
in Vogue (1892), ki sta ženske izobraževala in navduševala o trendih, vsakdanjih in 
svečanih oblačilih, modnem dogajanju, lepoti, kulturi in življenju nasploh. Danes revija 
Harper's Bazaar izhaja v 33, revija Vogue pa 23 različnih državah oz. regijah in sta 
najbolj brani reviji o modi na svetu. [14,15, 16]  
 
 
 
Slika 4 Naslovni strani revije Harper's Bazaar in Vogue [17, 18] 
 
Leta 1909 revija Vogue objavi prvo naslovnico revije s fotografijo, medtem ko leta 1932 
izide prva barvna naslovnica. [20] 
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Slika 5 Prva naslovna stran revije Vogue, ki vsebuje fotografijo in prva barvna naslovnica  [19] 
 
Modni uredniki 2revije Vogue od leta 1985 do danes so: Carlyne Cerf de Dudzeele 
(1985–1995), Phyllis Posnick (1987–danes), Grace Coddington (1988–1995),  Camilla 
Nickerson (1992–2005, 2010–danes), Tonne Goodman (1999–danes). [20] 
Trenutna glavna urednica revije Harper's Bazaar je Samira Nasr (2020), ki to funkcijo 
opravlja kot prva temnopolta urednica v zgodovini revije. Njeni predhodniki pa so bili: 
Mary L. Booth (1867–1889), Margaret Sangster (1889–1899), Elizabeth Jordan 
(1900–1913), William Martin Johnson (1913–1914), Hartford Powell  
(1914–1916), John Chapman Hilder (1916–1920), Henry Blackman Sell  
(1920–1926), Charles Hanson Towne (1926–1929), Arthur H. Samuels (1929–1934), 
Carmel Snow (1934–1957), Nancy White (1957–1971), James Brady (1971–1972), 
Anthony Mazzola (1972–1992), Liz Tiberis (1992–1999), Katharine Beets  
(1999–2001), Glenda Bailey (2001–2020) [21] 
 
Preden se je uveljavil poklic modnega stilista, so to delo opravljali uredniki tiskanih 
revij. Ti so določili in izbrali modne oblikovalce, s katerimi so želeli sodelovati, in jih 
vključili na strani tiskane revije. 
Pod vodstvom urednika sta bila fotograf in model. V 60. letih prejšnjega stoletja si je 
model sam uredil frizuro in naličil obraz ter s seboj prinesel osebni nakit. [22] 
 
 
                                            
2 Fashion editor (modni urednik) – oseba, ki je odgovorna za modno vsebino v publikaciji. [23] 
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V 70. letih prejšnjega stoletja se je širša javnost začela navduševati nad visoko modo 
in postala pozorna na oblačila in oblačilni stil najljubših javnih osebnosti, ki so jih 
prikazovali mediji (časopisi, revije, televizija). Prvič se je pojavila potreba in želja po 
svetovanju pri oblačenju, kar je pisatelj John Molloy leta 1975 zapisal v knjigi Dress 
for Success. Ženske so začele opažati, da način njihovega oblačenja vpliva na to, 
kako jih okolica zaznava, in to pričele izkoriščati sebi v prid. [25] 
 
V 80. letih 20. stoletja so se začele pojavljati nove tiskane modne revije (The Face,  
i-D, Blitz, Cosmopolitan, ...), ki so za svoje vsebine najemale tudi zunanje pogodbene 
sodelavce za ustvarjanje novih podob, v skladu z estetiko publikacije. Modni stilisti so 
s tem dobili možnost izražanja in razvoja novonastalega poklica, ki se v  tem obdobju 
uveljavi kot pomemben člen modne industrije. [24] 
 
V tem času se je uveljavil Ray Petri, ki velja za enega prvih profesionalnih modnih 
stilistov. Med letoma 1983–1989 je deloval za takratne priznane alternativne tiskane 
modne revije The Face, i-D in Arena. [28] Bil je najuspešnejši in najvplivnejši 
ustvarjalec novega modnega stila Buffalo, ki ga je izoblikoval v 80. letih prejšnjega 
stoletja. To je bil eklektični miks urbanega, etničnega in športnega stila, v kombinaciji 
z visoko modo. [24] Z mešanico različnih stilov in z zabrisanjem meja med spoloma je 
Ray ustvaril povsem nov slog, katerega vpliv lahko vidimo in občutimo še danes. 
Oblikovan je bil kot protiutež takratni modni industriji. V tistem času (1980) so prihajali 
iz obdobja punka, zato so bili ljudje odprti za eksperimentiranje. Navdih za stil Buffalo 
je bil multikulturalizem, ki je temeljil na resničnih življenjskih izkušnjah, ki so jih našli 
med ameriško domorodno kulturo, Afriko, vojsko, športom in kraljevo družino. Navdih 
so našli povsod – kar je odražalo stil in kulturo, vendar ne v izhodišču v modni industriji 
ali modnih oblikovalcih. [26] 
 
Ray Petri se je ukvarjal z nasprotji, rušil je mejo med moškim in ženskim spolom ter 
stereotipi. Bil je mnenja, da je fant lahko hkrati seksi in močen, dekleta pa so lahko 
močna in resna, ne samo lepa. [26] Do takrat so fotografi modele iskali v modnih 
agencijah, za stil Buffalo pa je Ray uporabil amaterske modele in posameznike iz ulic, 
ki so bili različnih ras, narodnosti in starosti. [24] 
Najbolj prepoznavna fotografija Buffalo boya je bila fotografija z naslovom Killer, ki je 
bila objavljena na naslovnici revije The Face, leta 1985. Na njej je bil 13-letni fant 
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judovske veroizpovedi po imenu Felix, ki so ga opazili na ulicah, spremenili pa so ga 
v modno ikono. [26] 
 
 
Slika 6 Naslovna stran revije The Face [26] 
 
 
Slika 7 Fotografije stila Buffalo [25] 
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V 80. letih so začela hitro rasti podjetja, ki so povprečnim posameznikom ponujala 
svetovanje o izgledu, ki bi jim najbolj pristajal. Znane osebnosti so začele najemati 
modne stiliste za vsakodnevno izbiro oblačil in ne več samo za posebne priložnosti. 
Tako se je pojavil poklic modnega stilista, ki ga poznamo danes. [29] 
 
Giorgio Armani je bil prvi modni oblikovalec, ki je rekel: “Let me dress you!” 
S slednjim ni govoril o oblikovanju oblačil, ampak o ustvarjanju oblačilne podobe 
posameznika s kombiniranjem oblačil in modnih dodatkov. [30] 
Po preizkušanju oblačil na igralcih za film Ameriški žigolo leta 1980 je Armani odprl 
svojo prvo trgovino na Beverly Hillsu. Igralce in igralke je začel spraševati, če bi si za 
velike in pomembne dogodke sposodili njegova oblačila. Ciljal je visoko, na igralki, kot 
sta Jodie Foster in Michelle Pfeiffer, ki sta bili ob njegovi ponudbi sprva užaljeni. 
Kasneje sta njegova oblačila skupaj z Jessico Lange, Jessico Tandy in Julio Roberts 
nosili obe, kar je povzročilo prelom iz bogatih 80. let prejšnjega stoletja v 
minimalistična 90., rdeča preproga pa je postala glamurozna. [30] 
         
 
 
 
Slika 8 Jodie Foster – Academy Awards (1991) in Julia Roberts – Golden Globes (1990), oblečeni v oblačila 
Georgia Armania [31, 32] 
 
Modna oblikovalca Valentino in Versace sta zaznala uspeh in nov način oglaševanja 
svojih modnih kreacij (brezplačna promocija) ter se pridružila Armaniju. [30] 
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Leta 1998 je Franca Sozzani, glavna urednica revije Vogue Italia, izjavila, da modni 
stilizem v zadnjih treh letih postaja zelo močen.  
V tem času je bila velika rast stilistov, ki opravljajo vrsto stilizma: osebno nakupovanje. 
Leta 2000 je postalo običajno, da so znane osebnosti za različne kulturne dogodke 
začele najemati modne stiliste. Pomembno vlogo pri tem so imele modne stilistke 
Elizabeth Stewart, Rachel Zoe in Leslie Fremar, njihovo delo pa je takrat spremljal cel 
Hollywood. [29] 
 
V Evropi so začeli delovati prvi tečaji na temo modnega stilizma, zelo pomembno vlogo 
pri izobrazbi pa imajo izobraževalne ustanove po svetu ‒ med pomembnejše spadajo 
Central Saint Martins (London, Združeno kraljestvo), Parsons The New School for 
Design (New York, ZDA), Bunka Fashion College, (Tokio, Japonska) in Royal 
Academy of Fine Arts Antwerp (Antwerp, Belgija). [33] 
 
Leta 2011 je revija The Hollywood Reporter izdala prvo listo 25 najvplivnejših modnih 
stilistov v Hollywoodu. [31] 
 
Leta 2014 je trgovina z oblačili Asos lansirala osebno nakupovanje, pri čemer je ekipa 
stilistov ustvarjala kombinacije oblačil, ki so prilagojene posamezniku in predstavljajo 
personalizirano izkušnjo nakupovanja. [31] 
 
Danes so poklicni modni stilisti navedeni na lestvici The Business of Fashion: BoF 
500. Med njih spadajo: Grace Coddington, Lucinda Chambers, Edward Enninful, 
Tonne Goodman, Polly Mellen, Camilla Nickerson, Anna Wintour, Babs Simons, 
Susan Train, Jade Hobson, Grace Mirabella, Phyllis Posnick, Franca Sozzani, Tabitha 
Simmons, Diana Vreeland, Lotta Volkova, Kate Young, Joe Zee, Panos Yiapanis, Katy 
England, Katie Grand, Katie Shillingford, Olivier Rizzo, Benjamin Bruno, Alastair 
McKimm, Ibrahim Kamara, Marie-Amélie Sauvé, Simon Foxton, Sarah Richardson, 
Anna Trevelyan, Morgan Pilcher, Eliza Conlon, … [34] 
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Slika 9 BOF modni stilisti in oblikovalci 2019 [34] 
 
 
 
2.1.2. GLAVNA PODROČJA MODNEGA STILIZMA  
 
Modni stilizem delimo na štiri glavna področja: tisk (angl. Print), zabavna industrija 
(angl. Entertainment Industry), osebni stajling (angl. Image Management) in druga 
področja (angl. Other Areas). [5] 
 
 
Slika 10 Delitev modnega stilizma [5] 
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1. Tisk (angl. Print Styling) vključuje medije, kot so tiskane revije (angl. magazines), 
panoji (angl. billboards), oglasi (angl. advertisements), katalogi (angl. catalogs), ... 
Stilisti, ki delujejo za tiskane medije, sodelujejo pri tiskanih modnih revijah (angl. 
fashion magazines), ustvarjanju podob v veleblagovnicah (angl. department stores) in 
katalogih (angl. clothing catalogs), ki prodajajo oblačila. Prisostvujejo pri različnih tipih 
trženjskega materiala, kot so brošure (angl. brochures), letaki (angl. pamphlets) in 
tiskani oglasi. Najbolj zaželena vrsta tiskanega medija je oblikovanje stajlinga za 
editorial3 (angl. editorial styling). [5] 
 
- Merchandise Styling pomeni stiliranje oblačil z maloprodajnih trgovin ‒ 
oblikovanje izložb ali organiziranje in vodenje fotografiranja teh oblačil za 
promocijo določene blagovne znamke 
- Catalogue Styling vključuje sodelovanje z modnimi oblikovalci ali 
blagovnimi znamkami pri razvoju promocijskih materialov. Catalogue 
Styling vključuje Merchandise Styling. 
- Photographic Styling pomeni oblikovanje poljubnega modnega 
fotografiranja in vključuje editorialno, komercialno ali catalogue fotografijo 
oz. svetovanje.  
- Stajling za modni editorial vključuje oblikovanje koncepta in zgodbe ter 
organizacijo fotografiranja. To delo (lahko) vključuje primerno izbiro 
fotografij, ki se bodo pojavile v tiskanih ali spletnih modnih revijah ter 
drugih medijskih publikacijah. [35]  
 
 
2. Zabavno industrijo (angl. Entertainment Industry) sestavljata predvsem televizija in 
film. Vključuje oblikovanje vizualnega izgleda za televizijske oddaje, filme, 
videoposnetke ali reklame. 
Ustvarjanje podobe (angl. character styling) za nastopajočega se precej razlikuje od 
ustvarjanje stajlinga4 za model, ki pozira, saj ta govori in se premika. Takšen način 
stiliranja se pogosto imenuje wardrobe styling. Pomembno je, da character stilista ne 
                                            
3 Izraz editorial je razložen v seznamu tujk 
4 Izraz styling je razložen v seznamu tujk 
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zamenjamo s kostumografom, ta namreč oblačila oblikuje od skice do končnega 
produkta, ki je oblačilo. [5] 
 
- Komercialni stajling vključuje izbor najustreznejših oblačil in oblačenje 
modelov ali igralcev za oglaševanje v reklamah. To delo (lahko) vključuje 
organizacijo fotografiranja/snemanja, izbor ustreznega modela oz. igralca, 
vizažista, fotografa in lokacije. 
- Wardrobe Styling vključuje delo na filmskih, televizijskih, koncertnih ali 
gledaliških produkcijah. Modni stilist razvija najbolj ustrezen zunanji izgled 
s pomočjo oblačil in modnih dodatkov za vlogo oz. situacijo, ki jo 
potrebujejo igralci, glasbeniki, performerji, plesalci ali televizijske 
osebnosti. Drugo ime za Wardrobe Styling je Show Styling. Pri tem stilisti 
ne oblikujejo podob z oblačili po zadnjih modnih trendih, ampak izbirajo 
med vsakdanjimi oblačili. [35] 
 
 
3. Osebni stajling (angl. Image Management) vključuje svetovanje (angl. wardrobe 
consulting), osebno nakupovanje (angl. personal shopping) in oblačenje slavnih (angl. 
celebrity styling). [5] 
 
- Osebni nakupovalec je stilist, ki posamezniku pomaga pri (pre)oblikovanju 
omare tako, da gre z njim po nakupih novih oblačil, v trgovske centre. Pri 
tem mora stilist dobro poznati različne oblike postav telesa, da bo 
posameznik izgledal najboljše. 
- Osebno stiliranje vključuje svetovanje ali pomoč strankam o tem, kako 
izboljšati svojo vizualno podobo s pravo izbiro oblačil in modnih dodatkov, 
ki najbolj ustrezajo njihovi obliki telesa in pigmentu kože ter so primerni za 
njihov življenjski slog. To delo (lahko) vključuje vodenje stranke po 
nakupovalnih središčih, kjer fizično izbereta najprimernejši oblačilni kos za 
določen dogodek. Osebno svetovanje poznamo tudi pod imenom Image 
Consulting, Personal Shopping in Celebrity Styling. [35] 
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4. Pod druga področja modnega stilizma (angl. Other Areas) umeščamo stajling za 
modne revije (angl. runway styling). Modni stilist, ki sodeluje z modnimi hišami 
blagovnih znamk, pomaga oblikovalcem najbolje predstaviti kolekcijo oz. definirati 
izgled na modelu od glave do pet. Pri tem si pomaga z modnimi dodatki. To delo 
vključuje organiziranje modnih dogodkov oz. modnih revij, razvoj koncepta dogodka, 
izbor prizorišča oz. njegove lokacije, izbiro ustreznih modelov za modno revijo, 
organizacijo izhodov modelov na modni reviji, vodenje modne revije v zakulisju, 
ukvarjanje z mediji, fotografi in z odnosi z javnostjo. [5, 35]  
 
 
2.1.3. MODNI EDITORIAL  
 
»My only way to speak with the world was with the images. I am extremely proud of 
the fact, that I didn't follow the rules.« »Edini način za pogovor s svetom je bil s 
podobami. Izjemno sem ponosna na dejstvo, da nisem upoštevala pravil.« Franca 
Sozzani, modna urednica revije Vogue Italija (1988-2016) [36] 
 
»If an image doesn't stop you, it doesn't really do its job. That's how I make photos, I 
want people to look at them twice.« »Če te fotografija ne ustavi, ne opravi svoje 
naloge. Tako jaz ustvarim fotografije, želim da si jih ljudje ogledajo dvakrat.« Ibrahim 
Kamara, stilist in modni urednik revije i-D [37] 
 
 
Modni editorial je nastal, ko so se ljudje iz sveta oglaševanja odločili, da bodo izdelek 
prodali na manj neposreden način. Tako se kupec ne osredotoča zgolj na dejanski 
izdelek, ampak bolj na pripovedovanje zgodbe, ki je sredstvo za prodajo določenega 
produkta. Modni editorial namreč ni oglas. [38] 
Modni editorial je serija fotografij, ki skupaj pripovedujejo zgodbo ali izražajo stališča 
z uporabo oblačil, modnih dodatkov, rekvizitov, ustrezno frizuro in ličili. Ustvarjeni so 
z ozirom na določeno temo, koncept, oblikovalca, model ali lokacijo. Pogosto so 
predstavljeni na celih straneh publikacij, kot so časopisi, tiskane revije, pojavljajo pa 
se tudi na spletnih platformah in revijah ter družbenih omrežjih. Ob fotografijah ni 
napisanega besedila oz. se v redkih primerih pojavlja kratek sestavek, ki je napisan 
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pod enako tematiko. Cilj modnega editoriala je, da v gledalcu sproži razmišljanje in 
željo, da si fotografije z zanimanjem pogleda še enkrat. [38] 
 
Za editorialno fotografijo je značilno, da ima močen in izstopajoč koncept, ki ga (lahko) 
dosežemo z močnimi stajlingi, neobičajnim modelom, nenavadnimi pozami modela,  z 
dramatično osvetljavo, ekstremnimi ličili in frizuro ali z lokacijo fotografiranja. Lahko se 
izvedejo v fotografskem studiu na barvnem ozadju oz. drugih notranjih in zunanjih 
lokacijah. V obeh primerih je potrebno prilagoditi oblačila, ličila in osvetlitev glede na 
lokacijo. Na podlagi idejne zasnove projekta pa je odvisno, ali se bo uporabljalo veliko 
ali malo rekvizitov, ki bodo modno zgodbo podprli. [38] 
 
V ospredju modnih editorialov niso količine oblačil, ampak vzdušje in situacije, v 
katerih bi kos oblačila lahko bil nošen, zato stajlingi dopuščajo veliko kreativnosti. 
Oblačilo postane ilustrativen način, kako povedati zgodbo ali jo ustvariti v modno 
zgodbo, ki ni nujno omejena na modo. Izgledi v modnih editorialih so sestavljeni iz več 
različnih kombinacij oblačil, vsaka je predstavljena na drugi strani tiskane ali spletne 
revije oz. časopisa. Celoten modni editorial je povezan s podobnim izgledom npr. z 
izhodiščem v rdeči barvi. [38] 
 
Primeri sodobnih modnih editorialov z različnimi kreativnimi izhodišči: 
 
Modni editorial American Daydream, s kreativnim izhodiščem v ameriških sanjah, po 
letu 1950, prikazuje ameriško predmestje [39] 
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Slika 11 Modni editorial American Daydream; Vogue Amerika, september 2017; modni stilist: Grace Coddington, 
fotograf: Steven Klein [39] 
 
 
Modni editorial Bloomin anew, s kreativnim izhodiščem v naravi in ljubezni, med mamo 
in otroci, ne glede na človeško raso [40] 
 
  
  
Slika 12 Modni editorial Bloomin anew; Vogue Amerika; modni stilist: Camilla Nickerson, fotograf: Tyler Mitchell 
[40] 
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Modni editorial Soft Criminal, s kreativnim izhodiščem v afriškem »nežnem« nasilju 
[41] 
 
   
   
Slika 13 Modni editorial Soft Criminal; Revija i-D september, 2017; modni stilist: Ibrahim Kamara, fotograf: Kristin-
Lee Moolman [41] 
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Modni editorial Middle Journal, s kreativnim izhodiščem v indijski kulturi [42] 
 
   
   
Slika 14 Modni editorial Middle Journal; Vogue Ukrajina, julij 2019; modni stilist: Julie Pelipas, fotograf: Dudi  
Hasson [42] 
 
 
Modni editorial Compulsion, s kreativnim izhodiščem v kompulzivno obsesivnem 
nakupovanju oblačil [43] 
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Slika 15 Modni editorial Compulsion; Vogue Italija; modni stilist: Lotta Volkova, fotograf: Johnny Dufort [43] 
 
 
Modni editorial Under the skin, s kreativnim izhodiščem v oblačilih modnega 
oblikovalca Fredrika Tjaerandsena [44] 
 
   
   
Slika 16 Modni editorial Under the skin; modni stilist: Robbie Spencer, fotograf: Lea Colombo 
[44] 
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Modni editorial Simone Rocha SS 2020, s kreativnim izhodiščem v oblačilih modne 
oblikovalke Simone Rocha [45] 
 
 
 
Slika 17 Modni editorial Simone Rocha SS 2020; modni stilist: Robbie Spencer, fotograf: Ben Toms [45] 
 
 
Temo modnih editorialov pogosto določijo uredniki, ki narekujejo zgodbo, idejo ali 
tematiko določene številke tiskane ali spletne revije oz. publikacije. Slednji za objavo 
izberejo močne, drzne in ostre fotografije. Kot del modnih editorialov pa so lahko tudi 
naslovnice oz. naslovne strani tiskanih revij.  
Ob fotografijah modnih editorialov so pomembni vsi sodelujoči, ki se jih običajno 
navede na prvi strani modnega editoriala. 
Modni editorial sodelujočim ustvarjalcem znotraj določenega projekta omogoča veliko 
svobode, ustvarjalnosti in izražanja, česar se z napisanimi besedami ne more 
sporočiti. Gre za neverbalno komunikacijo. [38] 
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2.1.4. PRIPRAVA NA PROJEKT 
 
 
Modni stilist ali kreativni vodja pri velikih in komercialnih fotografiranjih je tisti, ki 
oblikuje moodboard5 glede na naročnikove želje, določi set in vzdušje, na 
fotografiranju/snemanju pa spregovori in preuredi, kar ne ustreza  celoti.  
Glede na moodboard modni stilist določi, katera oblačila si želi izposoditi ‒ pregleda 
modne revije različnih blagovnih znamk za prihajajoče obdobje pomlad/poletje ali 
jesen/zima. Če se za izposojo uporabljajo oblačila manjših blagovnih znamk ali 
podjetij, ki so šele začela ustvarjati, je naloga lažja, kot če gre za oblačila luksuznih 
modnih podjetij oz. blagovnih znamk, saj se je potrebno za oblačila dogovarjati in 
pogajati, kar oteži celotno nalogo. Včasih se modni stilist z vodji blagovnih znamk 
dogovarja tedne ali mesece pred samim fotografiranjem/snemanjem. V primeru, da 
oblačila ne dobi od blagovne znamke, ima možnost, da obišče showroom6 določene 
blagovne znamke in tam neposredno izbere vzorčne oblačilne kose, ki jih želi 
uporabiti. V redkih primerih podjetja za izposojo želijo denar, če pa se oblačilo uniči, 
ga je običajno potrebno odkupiti. V primeru, da se oblačilo uporablja v drugačne 
namene, kot je njegov prvotni namen, ali ga je zaradi potrebe projekta potrebno 
preoblikovati, je naloga modnega stilista, da o tem predčasno obvesti oblikovalca 
oblačila oz. modno blagovno znamko. 
Kot alternativo pri oblačenju znanih osebnosti oz. klientov lahko stilist uporabi kose iz 
njihove osebne omare in jih preoblikuje/prikroji za določeno situacijo.  
Ko je stilistu odobreno, da si oblačilo lahko izposodi iz izbrane modne hiše ali od 
blagovne znamke, bo uporabil svojo kreativnost in domišljijo, da bo ustvaril 
najprimernejšo kombinacijo oblačil glede na model, vzdušje in lokacijo v odvisnosti od 
projekta. Pri tem si pomaga z moodboardom, ki ga je določil in oblikoval predhodno 
sam ali pa ga je ustvarili skupaj z naročnikom projekta oz. kreativnim direktorjem. 
Naročnik je lahko posel, blagovna znamka ali fizična oseba. 
V primeru, da pri projektu kreativni vodja ne sodeluje, med samim 
fotografiranjem/snemanjem postane kreativni vodja modni stilist. Njegova naloga je 
                                            
5 Moodboard –  inspiracijski/vizualni kolaž, ki je sestavljen iz slik in besedila v poljubni kompoziciji. 
Ponavadi je oblikovan na določeno tematiko, ki določa vzdušje. [46] 
6 Showroom – prostor, kjer je blago razstavljeno za prodajo ali kjer so razstavljeni vzorci [47] 
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svetovanje fotografu, modelu, frizerju, vizažistu, scenografu, ob tem pa se posvetuje 
tudi z naročnikom, ki sodeluje pri projektu, če je ta naročen in plačan s strani 
(oglaševalske/modne) agencije.  
Če modni stilist  sodeluje z vodjo marketinga, se mora z njim (predhodno) posvetovati, 
katere blagovne znamke morajo biti oz. ne smejo biti predstavljene v enem stajlingu. 
Včasih namreč ni dovoljeno, da model sočasno nosi dve različni blagovni znamki. [48, 
49] 
 
Vse ideje iz moodboarda je potrebno združiti, da zaživijo v realnosti in se povežejo v 
smiselno celoto.  
V modnem svetu je vztrajnost ključnega pomena. Poleg kreativnosti, domišljije in 
vsestranskosti mora modni stilist imeti posodobljeno znanje o trendih v modi in 
oblikovanju, še posebej danes, ko se moda spreminja hitreje kot kadarkoli prej. [49] 
 
 
2.1.5. DELO MODNEGA STILISTA V SLOVENIJI  
 
»V Sloveniji imajo modni stilisti bolj proste roke kot v tujini, kar pa pomeni, da morajo 
biti bolj kreativni, da pridejo do istega rezultata.« Petra Windschnurer 
 
Da bi dobila najboljši vpogled v delo modnega stilista v Sloveniji, sem najprej opravila 
intervju z uveljavljeno modno stilistko in novinarko Petro Windschnurer, ki je po 
zaključku študija na Naravoslovnotehniški fakulteti najprej opravljala delo modne 
novinarke in s tem pridobila veliko teoretičnega znanja o samem poklicu. Ob 
zamenjavi založniške hiše, je urejala modne strani tiskane revije ter občasno 
oblikovala stajlinge za različne oglase in revije. Trenutno delovno mesto urednice 
mode in lepote pri revije Elle Slovenija je dobila po uspešnem razgovoru z uredniki 
francoske Elle, katerim je pokazala svoj portfolio in predstavila vizijo slovenske 
različice revije. Kot modna urednica in stilistka opravlja več del: je tekstopiska, oblikuje 
strani tiskane revije, v sodelovanju s sodelujočo ekipo ‒ umetniškim vodjem, 
fotografom, vizažistom in frizerjem zasnuje moodboarde. Z art direktorjem in 
fotografom določi model in lokacijo za modni editorial naslednje številke revije. 
Oblačila si izposodi njena asistentka glede na njene želje oz. izhodiščno zgodbo. Kot 
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kreativni vodja in stilistka pred fotografiranjem oblikuje stajlinge, organizira ter vodi in 
usmerja vse sodelujoče ‒ fotografa, model, vizažista in frizerja. Delo torej poteka po 
enakem zaporedju kot poteka v tujini.  
Glavna razlika med delom modnega stilista v Sloveniji in tujini pa je ta, da si modni 
stilist v Sloveniji oblačila izposoja iz trgovin, ki niso luksuznih blagovnih znamk, iz 
fundusov ‒ prostorov z oblačili drugih modnih stilistov in neposredno od slovenskih 
modnih oblikovalcev. Pri tem ima proste roke, saj ne komunicira z vodjem marketinga 
in lahko izbere katerokoli blagovno znamko. Oblačila si lahko izposodi tudi na način, 
da se vnaprej dogovori z želeno revijo za izvedbo modnega editoriala v zameno za 
brezplačno objavo. V primeru, da tiskana ali spletna revija potrdi predlog (angl. 
submission7), posreduje pritrdilno pismo (angl. pull letter), pri čemer urednik tiskane 
ali spletne revije podpiše potrebne papirje, zaradi česar je možna izposoja oblačil iz 
showrooma iz tujine. Ti oblačila pošljejo po pošti, po končanem projektu pa jih je 
potrebno vrniti na lastne stroške. Izposoja oblačil je enostavnejša, ko gre za objavo 
manjše blagovne znamke v visoko uvrščeni reviji.  
V tujini na enem projektu sodeluje večje število ljudi, vsak je specializiran za točno 
določeno delo, med njimi je hierarhija, medtem ko v Sloveniji ogromno funkcij nimamo 
in jih zato opravlja ena oseba. 
 
»Modni stilist definira celostno podobo posameznika. Če frizura ali ličila ne delujejo, 
celota ne izpade dobro.« Barbara Podlogar 
 
Drugi intervju sem opravila s priznano modno stilistko Barbaro Podlogar, ki deluje v 
Sloveniji in oblači ljudi na televiziji, v teatru, reklamah, deluje pa tudi kot osebna 
svetovalka. 
Po končanem študiju mode na Naravoslovnotehniški fakulteti je odšla na pripravništvo 
v Pariz, kjer je leto dni delala kot asistentka v studiu modnega oblikovalca Azzedine 
Alaïa in tako spoznala potek studijskega dela. Njena glavna zadolžitev so bili fittingi 8 
in skrb za modne stiliste, ki so prišli na ogled kolekcij za kasnejšo izposojo za 
fotografiranja. Azzedine Alaïa je namreč luksuzna blagovna znamka, ki svojih 
oblačilnih kosov ne predstavlja širši javnosti, na modnih revijah. 
                                            
7 Izraz submission je razložen v seznamu tujk  
8 Izraz fitting je razložen v seznamu tujk  
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Dodatne izkušnje in znanje je pridobila ob delu prodajalke in svetovalke v konceptualni 
trgovini Corso Como 10, v Milanu, za katerega jo je priporočila ustanoviteljica Carla 
Sozzani. Po sedmih mesecih se je zaradi pomanjkanja kreativne svobode pri delu 
odločila za vrnitev v Slovenijo.  
Samostojno pot modne stilistke doma je pričela naključno, ko je prijatelju – voditelju 
oddaje na nacionalni televiziji – ponudila pomoč pri oblačenju za pred kamero. Kmalu 
je začela oblačiti tudi ostale, za druge oddaje. Tako je sočasno skrbela za oblačila 
voditeljev –pet do šest oddaj. 
Danes dela na več projektih hkrati. Oblači ljudi na televiziji – oddaje, v teatru, reklame, 
oblači pa tudi posameznike in jim nudi storitev osebnega svetovanja. Je mnenja, da 
se je dobro usmeriti v eno smer, a za preživetje v Sloveniji mora zaradi majhnosti 
tržišča delati na več področjih hkrati.  
Kljub temu, da je osnova vseh del podobna, se med seboj močno razlikujejo. V šali 
pravi, da moraš za delo na televiziji biti dober psiholog, kar je velika razlika od 
oblačenja manekenke/modela, ki pri oblačilu nima besede. Delo stilistke jo veseli, saj 
ji predstavlja izziv in zabava ob oblikovanju/preoblikovanju oblačil in ustvarjanju vlog, 
ki jih prejme v teatru (npr. vloga zdravnika). Kot osebna svetovalka ima premožne 
stranke, ki se k njej redno vračajo po nasvet. Včasih z njimi hodi po trgovskih centrih, 
drugič zanje oblikuje oblačilni kos, ki ga odnese sešiti šivilji. Zaradi količine oblačil ji 
najtežje delo predstavljajo reklame. 
Za projekte si oblačila izposoja v trgovinah in fundusih različnih modnih stilistov v 
Sloveniji ali pa jih kupuje prek spleta.  
Pravi, da je glavna razlika modnega stilista doma in v tujini ta, da v Sloveniji nimamo 
showroomov, kjer bi si lahko izposodili luksuzne blagovne znamke. Kot največjo 
razliko med strokovnjaki, ki delujejo na področju pri nas in v tujini, pri slednjih izpostavi 
boljšo izobrazbo, močneje izoblikovano estetiko in poglobljeno poznavanje drugih 
oblikovalskih in umetniških panog.  
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2.2. ADVERTORIAL 
 
Advertorial = Advertisement + Editorial Content 
Advertorial = oglas + uredniška vsebina 
Advertorial je torej mešanica oglaševanja in uredniške vsebine. [50] 
 
Advertorial je oblika oglaševanja v časopisu, tiskani reviji ali na spletni strani, ki 
vključuje podajanje informacij o produktu v obliki članka. Vsebino plača naročnik ali 
blagovna znamka.  [49] Uspešen advertorial (oglasni sklop) je sestavljen iz 70 % dobre 
vsebine in  30 % promocije izdelka. [50] 
Uvrščamo jih v tri kategorije: 
 
- novinarski advertoriali: namenjeni so privabljanju medijske pozornosti na 
določeno tematiko ali podjetje samo; 
- zagovorniški advertoriali: podjetja podajajo svoje poglede do sporne teme;  
- prikazni advertoriali: podjetja širijo podobo svojih izdelkov, da se bralcem vtisne 
v spomin. [50] 
 
Prvič se je pojavil leta 1910, ko so blagovne znamke začele prikazovati oglase v 
časopisih in revijah skupaj z daljšim besedilom, ki je pripovedoval zgodbo blagovne 
znamke z uredniškim pristopom (primer spodaj). [51] 
 
 
Slika 18 Primer Cadillacovega oglasa v časopisu leta 1910 [51] 
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Danes so postali sestavni del celotne tržne strategije, ki jo uporabljajo številna 
podjetja. Tržniki se jih poslužujejo, da svoje bodoče potrošnike izobrazijo o lastnostih 
izdelka ali storitve. Njihov namen je, da bralca prepričajo k določenem dejanju, npr. 
nakupu izdelka ali storitve. [52] 
S pomočjo skrbno izbranega medija lahko advertorial privablja točno določen segment 
ljudi, ki bi jih produkt zanimal. V poslovnem časopisu bi na primer zajemal vsebine za 
skupino ljudi, ki se zanima za gospodarstvo, trgovanje in finance. [52] 
 
Za razliko od klasičnih tiskanih oglasov v revijah in časopisih ter oglasnih pasic na 
spletu je advertorial učinkovito sredstvo, s pomočjo katerega se potrošniki povežejo z 
zgodbo izdelka oz. storitvijo. [52] 
Podrobnejši je od oglasa, zato potrošniku pomaga lažje razumeti produkt. Ponavadi 
njegovo vsebino napiše oglaševalska agencija ali sam naročnik. Ko je advertorial 
zasnovan, se zanj zakupi oglasni prostor na spletni strani, v tiskani reviji ali časopisu 
oz. kjer je zaželeno, da se advertorial pojavlja. Najbolj popularna medija za 
oglaševanje sta trenutno družbeni omrežji Facebook in Instagram. [52] 
 
Namen advertorialov ni množična prodaja izdelka oziroma storitve, ampak gre za 
pripovedovanje močne zgodbe, skozi katero v bralcu vzbudimo čustva, kot so 
navdušenje, presenečenje, jeza, frustracija. Advertorial bo uspešen, če se bo bralec 
lahko z njim poistovetil. [50] 
Glavna razlika med advertorialom in editorialom je, da je advertorial plačana vsebina, 
editorial pa ne. Zaradi plačljive vsebine ima naročnik večji nadzor nad končnim 
izgledom in umestitvijo. Na drugi strani pa je editorial, ki je popolnoma prepuščen 
svetu, ko je objavljen, saj je brezplačna vsebina, ki je ne moramo nadzirati. To še 
posebej velja, če je objavljen na spletnih straneh oziroma družbenih omrežjih. [52] 
 
 
2.3. BLAGOVNA ZNAMKA REX KRALJ 
 
Blagovna znamka Rex Kralj je nastala leta 1952. Imenuje se po svojem ustanovitelju, 
industrijskemu oblikovalcu in arhitektu Niku Kralju, katerega priimek v latinskem jeziku 
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pomeni Rex. Zanjo je značilno, da cenijo preprostost in verjamejo, da dober detajl 
oblikuje dober produkt. [53] 
 
Po zaključenem diplomskem študiju leta 1952 na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani 
se je Niko Kralj zaposlil v tovarni pohištva Stol na Duplici. Tam je ustanovil razvojni 
oddelek in biro za oblikovanje. Na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani je leta 1960 postal 
docent, leta 1966 izredni in leta 1975 redni profesor. [54] 
V svoji poklicni karieri je Niko Kralj prijavil in registriral več kot 120 patentov in 
modelov, zato ni nenavadno, da je bil v petdesetih letih 20. stoletja eden najvidnejših 
industrijskih oblikovalcev na Slovenskem. Leta 1962 je za dosežke v industrijskem 
oblikovanju in arhitekturi prejel Prešernovo nagrado, v svetu pa ga enačijo z arhitekti 
Charlesom in Rayom Eamesom ter Alvarom Aaltom. [55] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 19 Niko Kralj in stoli Rex [56] 
                    
Njegova najbolj znana izdelka sta stol, imenovan Rex 120, ki ga je oblikoval leta 1952, 
in njegova izpeljava – zložljivi stol Rex Lounge, ki ga je oblikoval leta 1955 in so ga 
začeli serijsko izdelovati v tovarni Stol. Stol Rex je bil prvi stol v Sloveniji, oblikovan za 
množično proizvodnjo, izdelan v tehnologiji stiskane, luknjane vezane plošče. Postal 
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je zgled ergonomsko in funkcionalno brezhibnega izdelka ter kultni predmet 
oblikovalsko osveščenih posameznikov po vsem svetu. [60] Do danes so izdelali več 
kot dva milijona stolov, vključen pa je v zbirke Muzeja sodobne umetnosti MOMA v 
New Yorku, danskega muzeja oblikovanja Designmuseum Danmark in 
Museumsquartierja na Dunaju. [55] 
 
Po izboru časopisa Finance leta 1999 je stol Rex zasedel 2. mesto kot slovenski 
izdelek 20. stoletja, takoj za zmagovalcem – smučmi znamke Elan.  
Ekskluzivni imetnik pravic za proizvodnjo in distribucijo stola Rex je podjetje Impakta 
Les. Kolekcijo Rex sestavljajo še: fotelji, gugalniki, ležalniki in mize. Med bolj znanimi 
izdelki so stoli Lupina, Mosquito, 4455, pohištveni sistem Savinja in pohištveni sistem 
Futura. [54] 
 
 
Slika 20 Proizvodnja stolov Rex [58] 
 
 
Slika 21 Proizvodnja stolov Rex [58] 
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Leta 2011 sta Žiga Vrhovec in Tomaž Sešlar prepoznala privlačnost ikoničnih del, ki 
jih je oblikoval Niko Kralj, in ponovno oživela proizvodnjo, s katero sta klasične kose 
približala sodobnemu občinstvu. Ob ustanovitvi blagovne znamke so kolekcijo 
preoblikovali in razširili, ohranili pa koncept brezčasne estetike. Danes zbirka pohištva 
Rex Kralj vključuje stole, stolčke, klubske in jedilne mize ter ležalnik. [53] 
Ikonične izdelke je hitro opazila širša javnost, zato so jih začeli prodajati globalno. [55] 
 
 
 
Slika 22 Serija stolov Rex, ki jih je Niko Kralj oblikoval leta 1956 [54] 
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Slika 23 Serija stolov Lupina, ki jih je oblikoval Niko Kralj [54] 
 
 
Slika 24 Serija stolov CC in Miza CC, ki jih je oblikoval Niko Kralj leta 1954 [54] 
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2.3.1. IDENTITETA BLAGOVNE ZNAMKE REX KRALJ 
 
Blagovna znamka Rex Kralj predstavlja večen dizajn, brezčasnost, minimalizem, 
izčiščene in tehnološko dovršene detajle ter poznavanje, spoštovanje in uporabo 
naravnih materialov. Priljubljena je med posamezniki, ki ljubijo preprosto in brezčasno 
ter spoštujejo tradicijo in funkcionalnost. [53] 
 
 
2.3.2. CILJNA PUBLIKA 
 
Izdelke Rex Kralj kupujejo posamezniki, ki imajo radi estetsko dovršene stvari, cenijo  
funkcionalnost in tradicijo. [53] 
 
V času nastanka so bili produkti Nika Kralja dostopni vsakemu posamezniku 
jugoslovanske države, zato jih je bilo moč najti v skoraj vsaki notranjosti javnih in 
zasebnih prostorov. Pogosto so se pojavljali kot inventar v čakalnicah, zboricah, vrtcih, 
šolah, domovih za starejše občane, knjižnicah in kavarnah. [56] 
Danes je njihova ciljna publika močno spremenjena. Izdelki Rex Kralj so dostopni  
ljudem s srednje višjim rednim prihodkom. [60] 
 
 
Slika 25 Besede Nika Kralja, osebni arhiv 
 
Žiga Vrhovec, lastnik blagovne znamke Rex Kralj in avtorskih pravic za njeno uporabo, 
je dejal, da nimajo najboljše statistike kupcev. Uspeli so vzbuditi zanimanje mladih, ki 
še nikoli niso slišali za ime Niko Kralj, kot tudi starejših strank, ki poznajo njegovo 
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dediščino. V tujini so relativno neznani in uspejo nagovoriti kupce izključno z 
brezčasno obliko stolov. Na družbenih omrežjih so njihova najpomembnejša ciljna 
skupina ženske starosti med 25 in 32 let.  
Njihova ciljna publika ima podoben življenjski slog in končano višjo stopnjo izobrazbe. 
Večina jih živi v evropskih prestolnicah ali na obrobju, zanimajo se za glasbeno in 
likovno umetnost, arhitekturo, modo in oblikovanje ter se redno udeležujejo kulturnih 
dogodkov. 
 
Na fotografijah, ki so na Instagram profilu blagovne znamke Rex Kralj, je mogoče 
razbrati življenjski slog ciljne publike. Predstavljen je sodobni hedonizem – priprava 
kave in zajtrka, prehranjevanje z estetskimi sladicami, preživljanje prostega časa ob 
kozarcu vina, prebiranje knjig in revij z oblikovalsko vsebino. Na fotografijah se 
pogosto pojavljajo rože in predmeti s skandinavsko estetiko, kot so luči, slike, 
vzglavniki, odeje, keramične posode, vaze in krožniki. Od avdio naprav opazimo 
fotoaparate, slušalke, zvočnike in produkte znamke Apple. [61] 
 
 
 
Slika 26 Fotografija Instagram računa blagovne znamke Rex Kralj [61] 
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Slika 27 Fotografije Instagram računa blagovne znamke Rex Kralj [61] 
 
 
2.3.3. OGLAŠEVANJE 
 
Blagovna znamka Rex Kralj oglašuje svoje izdelke na spletni strani in na družbenih 
omrežjih – Facebook in Instagram. V slovenskih tiskanih publikacijah oglašujejo v 
revijah, kot sta Hiše in Outsider, na spletnih straneh pa njihove oglase najpogosteje 
zasledimo, kjer poročajo o vsakodnevnih novicah. 
Globalno oglašujejo predvsem na spletnih straneh in forumih, ki so specializirana za 
pohištvo luksuznega dizajna oz. platformah, kjer prodajajo oblikovalsko pohištvo. 
Med pomembnejšimi in aktivnejšimi oglaševalskimi kanali je Instagram profil blagovne 
znamke, ki stremi k popularni izčiščenosti in odsotnosti izrazitih barv. Prostor, v 
katerega postavljalo izdelke Nika Kralja, je urejen, izčiščen, estetsko dovršen, s 
poudarkom na avtentičnosti materialov. Na fotografijah le redko opazimo človeško 
podobo. [61] 
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3. EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1. KREATIVNA ZASNOVA ADVERTORIALA 
 
Na podlagi poglobljene raziskave blagovne znamke Rex Kralj in izdelkov Nika Kralja, 
sem se za izhodišče vrnila k temelju njihovega nastanka in v središče postavila 
človeka. 
Inspiracijo za zasnovo advertoriala sem črpala iz družinskih albumov, saj sem v 
fotografije želela ujeti pristno vzdušje privatnega življenja v času jugoslovanskega 
socializma. V končni izdelek – advertorial sem na ta način vnesla čustva, toplino in 
domačnost. Tako pa se je rodila ideja o štirih modelih različnih generacij, ki so v 
krvnem sorodstvu in imajo različne spomine na stol Rex. Rahela je stara dve leti, njena 
mama je 30-letna Rebeka, sledi babica Jožica, stara 60 let, in prababica Jožefa, ki 
ima 85 let.  
Med slovensko družino sem vnesla nežnost, igrivost, iskrenost in dobre medsebojne 
odnose. Poze modelov so naravne. Nekaterim fotografijam v advertorialu sem dodala 
okvirje iz oblike stolov oz. njihove teksture lesa in jih s tem dodatno oplemenitila. 
Družino sem z namenom oglaševanja kakovostnih lokalnih izdelkov oblekla tudi v 
oblačila in dodatke slovenskih modnih oblikovalcev in blagovnih znamk. 
Advertorial, ki sem ga poimenovala REX-PECTING THE ROOTS, sem delila na tri 
sklope, ki sem jih poimenovala: Skupnost; Enost in Hierarhija. 
 
 
1. Skupnost 
 
Vzdušje serije fotografij Skupnost je igrivo, mladostno, s poudarkom na dinamiki. S 
tem namenom sem za stajling vseh nastopajočih izbrala barvita oblačila z živahnimi 
vzorci, ki pa so hkrati udobna in omogočajo neovirano gibanje. Pri poobdelavi 
fotografije smo barve prilagodili na način, da učinkuje kompozicija harmonično in 
sodobno, kljub pestrosti barv in vzorcev.  
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1.1. Serija dveh fotografij, gugalnik REX ROCKING iz svetlega lesa in štirje 
modeli (otrok, mama, babica, prababica) 
 
 
 
Slika 28 Izhodiščna fotografija Skupnost REX ROCKING, osebni arhiv 
 
 
Modeli se držijo za roke, smejejo in plešejo okoli gugalnika REX ROCKING, ki je 
postavljen v središče interesa in fotografije. Zaradi univerzalnosti sem izbrala gugalnik 
v barvi svetlega lesa. Mama, babica in prababica med plesom gledajo Rahelo, ki je 
družino povezala  v skupnost.  
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Slika 29 Advertorial REX-PECTING THE ROOTS:  
Skupnost REX ROCKING; Foto: Taja Košir Popovič; Modeli: Rahela, Rebeka, Jožica, Jožefa 
 
 
Rahela nosi roza majico s kratkimi rokavi, ki barvno sovpada s črtasto oranžno-roza 
obleko. Pod njo nosi sive pajkice in sandale gorčične barve. Ta barvna kombinacija je 
sveža, Rahela pa v njej izgleda igrivo. 
 
Stajling mame Rebeke je sestavljen iz puloverja s karo vzorcem in sodobnih hlač. 
Obute ima športne copate Alpina, ki med igro najbolje funkcionirajo. 
 
Babico Jožico sem oblekla v vzorčasto pletenino, ki ima vintage pridih. Kroj je udoben 
in zato primeren za igro. Z istim namenom sem jo obula v športne copate. Mladostnejši 
izgled sem doprinesla z uhani v obliki obraza.  
 
Stajling prababice Jožefe sestoji iz kratke majice, ki se v vzorcu poveže z ostalimi 
oblačili in krila midi dolžine. 
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1.2. Serija dveh fotografij, trije stoli MOSQUITO različnih barv lesa in štirje modeli 
(otrok, mama, babica, prababica) 
 
 
 
Slika 30 Izhodiščna fotografija Skupnost MOSQUITO, osebni arhiv 
 
 
Prababica Jožefa sedi na svetlem stolu MOSQUITO in se smeje, medtem ko je babica 
Jožica naslonjena na ograjo in opazuje mamo Rebeko in otroka Rahelo. Ti se igrata, 
včasih priljubljeno otroško igro z elastiko gumitvist, za katero uporabita dva stola 
MOSQUITO. Stola v beli in temno rjavi barvi lesa, predstavljata most med mladostjo 
in starostjo, nedolžnostjo in zrelostjo. 
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Slika 31 Advertorial REX-PECTING THE ROOTS: 
Skupnost MOSQUITO; Foto: Taja Košir Popovič; Modeli: Rahela, Rebeka, Jožica, Jožefa 
 
 
2. Enost 
 
 
2.1. Serija osmih fotografij, štirje ležalniki REX SMALL DAYBED v različnih 
barvah lesa in štirje modeli (otrok, mama, babica, prababica) 
 
V ospredju serije fotografij Enost sta ležernost in udobje, ki se odražata tudi v izbranih 
oblačilnih kombinacijah.  
Fotografije vzbujajo nostalgijo, saj nas spominjajo na hitro rastoča podjetja, ki so v 60. 
letih prejšnjega stoletja izdelovala pletenine. Modeli so v celoti oblečeni v pletenine, 
za občutek domačnosti in udobja pa se na ležalnikih pojavijo tudi vzglavniki in odeje.  
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Slika 32 Izhodiščna fotografija Enost REX SMALL DAYBED, osebni arhiv 
 
 
Na fotografiji so štirje ležalniki REX SMALL DAYBED, vsak v svoji barvi lesa. Ležalnik 
bele barve predstavlja nedolžnost, nežnost, zato sem ga namenila otroku Raheli, 
medtem ko ležalnik temno rjave barve uporablja prababica Jožefa in zastopa zrelost, 
modrost. Vsi ležalniki so postavljeni v krog, od belega proti temnemu in predstavljajo 
življenjski cikel. Ritem sem poudarila tako, da sem jih umestila v krog, narisan na 
igrišču, in fotografijo posnela s ptičje perspektive. Modeli se pogovarjajo, smejejo in 
igrajo z rokami, so družina, ki deluje kot enost.  
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Slika 33 Advertorial REX-PECTING THE ROOTS: 
Enost REX SMALL DAYBED; Foto: Taja Košir Popovič; Modeli: Rahela, Rebeka, Jožica, Jožefa 
 
 
Otrok Rahela nosi roza-oranžno črtasto obleko, za več igrivosti pa sem jo kombinirala 
z močno roza črtasto majico. Pod obleko nosi sive pajkice, sive nogavice in 
univerzalne otroške čeveljce na vezalko.  
 
Oblačilno podobo mame Rebeke sem sestavila iz sodobnega pletenega kompleta – 
ohlapnega puloverja in široko krojenih hlač v karo vzorcu. Izgled sem dopolnila z belimi 
natikači z luknjicami, ki imajo retro pridih.  
 
Babico Jožico sem obleka v dolgo plisirano pleteno obleko peščenih odtenkov, ki 
učinkuje  brezčasno in subtilno. Nosi enako obliko natikačev kot Rebeka, vendar v 
rumeni barvi, ki se k obleki barvno lepše usklajujejo. 
 
Modro-zelena barvna kombinacija, ki jo nosi prababica Jožefa, je sveža, a hkrati 
ustreza izgledu starejše mestne gospe. Čevlji s špico dodajo sodoben pridih.  
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2.2. Ena fotografija, en stol REX SMALL DAYBED in štirje pari rok (otrok, mama, 
babica, prababica) 
 
 
 
Slika 34 Izhodiščna fotografija Enost REX SMALL DAYBED, osebni arhiv 
 
 
Naslednja fotografija izpostavlja preteklost in zgodovino, ki se skozi leta kaže (tudi) s 
staranjem in gubanjem človeške kože. Ta s časom pridobiva na zgoščevanju teksture, 
tako kot les na svoji barvi. Desnica vseh štirih modelov je položena druga na drugo, 
na ležalnik REX SMALL DAYBED. Roke simbolizirajo velike povezane družne, ki 
delujejo enotno. Rahločutnost mame Rebeke in babice Jožice sem poudarila z 
organsko oblikovanimi prstani iz belega zlata.  
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Slika 35 Advertorial REX-PECTING THE ROOTS: 
Enost REX SMALL DAYBED; Foto: Taja Košir Popovič; Modeli: Rahela, Rebeka, Jožica, Jožefa 
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2.3. Dve fotografiji, gugalnik REX ROCKING, dva modela (otrok, mama) 
  
 
 
Slika 36 Izhodiščna fotografija Enost REX ROCKING, osebni arhiv 
 
Hčerka Rahela se naslanja na mamo, pri kateri išče ljubezen in oporo. Ta ji nudi 
naklonjenost in nežnost. Oblekla sem ju tako, da se v teksturah dopolnjujeta. 
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Slika 37 Advertorial REX-PECTING THE ROOTS: 
Enost REX ROCKING; Foto: Taja Košir Popovič; Modeli: Rahela, Rebeka 
 
 
Oblačilno podobo Rahele sem sestavila iz roza majice z dolgimi rokavi in rumenim 
pletenim pajacem, ki se v teksturi dopolnjuje s hlačami mame Rebeke. Želela sem, da 
izgleda nežno in igrivo. Za manj preoblačenja sem ponovila sive pajkice in rjave 
čeveljce. 
 
Mama Rebeka nosi belo majico s kratkimi rokavi, na kateri je natisnjen abstrakten 
grafičen potisk človeškega obraza. Skupaj s širokimi hlačami na zvon je izgled svež 
in moden.  
 
 
3. Hierarhija 
 
Oblačilna podoba serije fotografij Hierarhija temelji na črtah, ki poudarjajo ritem in 
strogost, ki sta v hierarhiji nujna, obenem pa vse člane družine povezujeta v skupnost. 
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Različne debeline in barve črt ter črte v teksturi predstavljajo »črto«, ki jo narekuje 
življenje. 
3.1. Serija dveh fotografij, dva stola 1960 CHAIR, štirje modeli (otrok, mama,       
babica, prababica)  
 
 
Slika 38 Izhodiščna fotografija Hiearhija 1960 CHAIR, osebni arhiv 
 
 
Kompozicija fotografij prikazuje dve različni situaciji: prva je v črno-beli tehniki, pri 
kateri je stol ob prababici prazen in predstavlja odsotnost moške figure.  Druga je v 
tehniki sepia, v ospredju pa sta glavni ženski figuri, prababica Jožefa in babica Jožica.  
Na tleh v levem kotu je postavljena keramična posoda oblikovalca Matica Lovšina, v 
desnem pa pletena košara Almire Sadar. V ozadju so obešeni kolaži z motivi iz 
Slovenije, na tleh leži perzijska preproga s tipičnim motivom, ki jo najdemo v skoraj 
vsakem slovenskem domu. Svetloba prihaja od zgoraj, da celota deluje teatralno in 
bolj strogo. Serija fotografij Hierarhija naj bi spominjala na staro slovensko družino, pri 
kateri je bil glava družine oče. Ko premine, njegovo vlogo prevzame alfa ženska.  
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Slika 39 Advertorial REX-PECTING THE ROOTS: 
Hiearhija 1960 CHAIR; Foto: Taja Košir Popovič; Modeli: Rahela, Rebeka, Jožica, Jožefa 
 
Otrok Rahela nosi črtasto majico in črtast teksturiran pajac. Oba kosa se povezujeta 
z mamo Rebeko, saj tudi ona nosi črte v vzorcu in teksturi. S tem sem želela nakazati 
soodvisnost, saj je Rahela močno odvisna od svoje mame.  
 
Stajling za mamo Rebeko sem zasnovala senzibilno, saj je v vlogi nove mame 
dozorela, kričeče barve so nepotrebne. Nosi sodobno modro obleko iz pletenine, ki 
ima črte v teksturi in vzorcu.  
 
Modro-siva črtasta pletenina, ki jo nosi babica Jožica ima največje in najbolj opazne 
črte, saj je njena življenjska energija na vrhuncu.  
 
Za prababico Jožefo sem želela, da je oblečena bogato, meščansko, vendar še vedno 
tako, da se bo počutila udobno. Kot najstarejšo pripadnico družine sem jo v celoti 
oblekla v črtaste teksture, ki ponazarjajo zrelost in modrost. Na prsih ji počiva zlata 
broška v obliki lista monstere, ki je simbol dolgega življenja in čaščenja starejših ljudi. 
Obute ima čevlje iz serije Značaj, ker se zlate niti tankočutno uskladijo z zlato broško. 
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 3.2. Serija dveh fotografij, stol REX CHAIR in štirje modeli ob njemu (otrok, 
mama, babica, prababica) 
 
 
 
Slika 40 Izhodiščna fotografija Hiearhija REX CHAIR, osebni arhiv 
 
Sodobna različica hierarhije je enotnost in povezanost. Modeli so oblečeni kot prej ‒ 
v oblačila s črtastim vzorcem, ki se razlikuje v barvah, debelinah in teksturi. Obkrožajo 
stol Rex, ki je središče in izhodišče za celoten advertorial. Stol REX CHAIR je v barvi 
svetlega lesa, kar je najbolj iskan in prodajan stol vseh kolekcij, ki jih je oblikoval Niko 
Kralj. Kot najstarejša v družini, prababica Jožefa ponosno bdi nad mlajšimi 
generacijami. Na stolu REX CHAIR sedi babica Jožica, na ročaju stola mama Rebeka, 
ki v naročju drži hčerko Rahelo. Njihove oči so usmerjene v prihodnost družine, otroka, 
ki bo pisal prihodnje zgodbe družine. 
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Slika 41 Advertorial REX-PECTING THE ROOTS: 
Hiearhija REX CHAIR; Foto: Taja Košir Popovič; Modeli: Rahela, Rebeka, Jožica, Jožefa 
 
 
3.2.1. UPORABLJENI IZDELKI SLOVENSKIH BLAGOVNIH ZNAMK  
 
Z namenom promocije kakovosti slovenskih produktov sem poleg blagovne znamke 
Rex Kralj, v advertorial vključila tudi dela drugih blagovnih znamk, oblikovalcev oblačil, 
modnih dodatkov in keramike ter slikarja. Izbor sem naredila na podlagi ujemanja z 
likovno identiteto blagovne znamke Rex Kralj kot tudi njenimi vrednotami.  
 
Štiri generacije žensk v advertorialu nosijo oblačila uveljavljenih in mladih slovenskih 
modnih oblikovalk – Jone Bednjanec, Nataše Hrupič, Vesne Makarov, Nike Ravnikar, 
Almire Sadar in Petje Zorec ter nakit Neže Žehelj in Vesne Makarov. 
Obutev, ki jo nosijo mama Rebeka, babica Jožica in prababica Jožefa, so izdelki 
slovenske blagovne znamke Alpina, od tega so trije pari rezultat sodelovanja Alpine s 
slovensko blagovno znamko Draž.  
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Slike, uporabljene v ozadju sklopa fotografij Hiearhija, so delo študenta Akademije za 
likovno umetnost, Blaža Rojsa.  
Keramiko, ki jo vidimo na fotografijah Značaj, pa sta oblikovala Matic Lovšin in Anja 
Radovič, ki skupaj delujeta pod imenom Levo.  
 
Jona Bednjanec 
Jona Bednjanec je mlada modna oblikovalka pletenin, ki je leta 2019 magistrirala na 
Naravoslovnotehniški fakulteti, smer Oblikovanje tekstilij in oblačil. Identiteta njene 
istoimenske blagovne znamke temelji na kombinaciji različnih vezav, barv in vzorcev. 
Njene pletenine so namenjene vsem generacijam in spolom. [62] 
 
Nataša Hrupič 
Nataša Hrupič je modna blagovna znamka, ki je bila ustanovljena leta 2005 in je 
postala prepoznavna po edinstvenem avtorskem konceptu s prefinjenim pristopom k 
oblikovanju oblačil. Zanjo je značilno, da poveličuje klasično lepoto in prefinjeno 
ženskost. [63]  
 
MAKAROV 
MAKAROV je mlada blagovna znamka, za katero stoji oblikovalka Vesna Makarov. 
Zanjo je značilno, da kombinira elemente umetnosti s funkcionalnim oblikovanjem in 
prepleta ulično modo s klasično eleganco. Ilustracije na oblačila aplicira s potiskom. 
[64] 
 
Nika Ravnik 
Nika Ravnik navdih najde v osebnem življenju in nenavadnih stvareh, ki pritegnejo 
njeno pozornost. Njeno brezčasno oblikovanje je trajnostno usmerjeno in deluje po 
načelu “zero-waste. [65]  
 
Almira Sadar 
Almira Sadar je blagovna znamka, ki deluje od leta 2006, leta 2014 pa se je rodila 
kolekcija za dom ALMIRASADAR. Od takrat pa so njene kolekcije zasnovane z 
ljubeznijo do vzorcev in barv, pri čemer uporablja tradicionalne tehnike za doseganje 
sodobnega dizajna. [66] 
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Petja Zorec 
Blagovna znamka Petja Zorec sloni na združevanju tradicionalnih tekstilnih tehnik z 
visokotehnološkimi, pogosto atletskimi materiali. Njena oblačila se lahkotno prepletajo 
med delom in igro, športno in klasično modo, počasnim in hitrim tempom življenja. 
Namenjena so tako moškim kot ženskam in razbijajo tradicionalne meje med spoloma. 
[67] 
 
Draž 
Draž je družinsko podjetje z več kot dvajsetletno zgodovino, ki je zraslo iz ljubezni do 
pletenja, ustvarjalnosti in vsega lepega. Zaradi svoje unikatnosti, brezčasnega 
oblikovanja in visokokvalitetnih materialov sta si brat in sestra, Urška in Tomaž Draž 
izborila posebno mesto v marsikaterem zvestem kupcu. Leta 2018 sta v sodelovanju 
s podjetjem Alpina oblikovala obutev. [68, 69] 
 
Alpina 
Alpina je razvojno naravnano podjetje, ki ima dolgoletno in navdihujočo tradicijo 
proizvodnje in trženja obutve v Sloveniji. Od leta 1947 odkriva nove tehnologije in 
vneto raziskuje materiale, njihovo poslanstvo pa je razvoj, izdelava in prodaja 
visokokakovostnih izdelkov, ki presegajo pričakovanja uporabnikov. [70] 
 
Neža Žehelj 
Neža Žehelj je blagovna znamka, ki oblikuje unikaten brezčasen nakit, ki je v 
medosebnem odnosu z umetnostjo in modo. Njeni kosi nakita pogosto interpretirajo 
koncept “lost and found” ‒ izgubljen, najden. [71] 
 
Tako kot za ostale modele sem tudi za Rahelo želela, da bi nosila oblačila slovenskih 
modnih oblikovalcev, ampak sem ugotovila, da tovrstnih oblikovalcev za otroke žal 
nimamo oz. niso v estetiki, ki bi vizualno ustrezala k stolom Rex Kralj. Oblačila in 
obutev, ki jih nosi v advertorialu, sem kupila v trgovinah ZARA in H&M. 
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3.2. ADVERTORIAL REX-PECTING THE ROOTS 
 
Za uspešno izvedbo advertoriala REX-PECTING THE ROOTS sem ob ustrezno 
izbranih oblačilih in modnih dodatkih potrebovala ekipo, ki mi je pomagala uresničiti 
mojo vizijo.  
Fotografinjo Tajo Košir Popovič sem izbrala na podlagi njenih predhodnih projektov, 
saj je fotografirala tako otroke kot starejše posameznike, interier in različne produkte. 
Skozi objektiv ljudi ujame čutno, sanjavo in pristno hkrati. Menim, da je zelo 
pomembno, da fotograf projekt »začuti« in se tako vanj bolj vživi. Taja je bila nad 
konceptom projekta navdušena, ravno tako pa njena estetika ustreza identiteti 
blagovne znamke Rex Kralj. Ker izbrani neprofesionalni modeli niso navajeni poziranja 
pred objektivom, sem presodila, da se bodo bolj sprostili ob fotografu ženskega spola. 
Vizažistko Nežo Knific in frizerja Simona Volčiča sem ravno tako izbrala na podlagi 
njunih predhodnih projektov in ocenila, da bosta delo opravila profesionalno. 
Ana Jazbec je bila v vlogi asistentke stilistu, ki sem jo potrebovala, da je delo potekalo 
hitreje, predvsem pa mi je pomagala pri postavitvi scene. 
Menim, da sem sodelujoče izbrala ustrezno z ozirom na projekt, zasluge za uspešen 
končni rezultat gredo med drugim tudi profesionalnosti in usklajenem delovanju 
celotne ekipe. 
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Slika 42 Advertorial REX-PECTING THE ROOTS, osebni arhiv 
 
Slika 43 Advertorial REX-PECTING THE ROOTS, osebni arhiv 
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Slika 44 Advertorial REX-PECTING THE ROOTS, osebni arhiv 
 
Slika 45 Advertorial REX-PECTING THE ROOTS, osebni arhiv 
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Slika 46 Advertorial REX-PECTING THE ROOTS, osebni arhiv 
 
Slika 47 Advertorial REX-PECTING THE ROOTS, osebni arhiv 
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Slika 48 Advertorial REX-PECTING THE ROOTS, osebni arhiv 
 
Slika 49 Advertorial REX-PECTING THE ROOTS, osebni arhiv  
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Slika 50 Advertorial REX-PECTING THE ROOTS, osebni arhiv 
 
Slika 51 Advertorial REX-PECTING THE ROOTS, osebni arhiv 
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Slika 52 Advertorial REX-PECTING THE ROOTS, osebni arhiv 
 
Slika 53 Advertorial REX-PECTING THE ROOTS, osebni arhiv 
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Slika 54 Advertorial REX-PECTING THE ROOTS, osebni arhiv 
 
Slika 55 Advertorial REX-PECTING THE ROOTS, osebni arhiv 
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Slika 56 Advertorial REX-PECTING THE ROOTS, osebni arhiv 
 
 
3.3. PRIKAZ OGLAŠEVANJA 
 
3.3.1. DRUŽBENO OMREŽJE INSTAGRAM 
 
Zaradi specifičnih zakonitosti, ki jih ima družbeno omrežje Instagram, sem za izveden 
advertorial pripravila predloge postavitev fotografij. Ob objavah sem predvidela 
avtorske citate, ki se povezujejo s fotografijami in identiteto blagovne znamke Rek 
Kralj.  
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Primer objave na družbenem omrežju Instagram blagovne znamke Rex Kralj:  
 
Slika 57 Primer objave na družbenem omrežju Instagram blagovne znamke Rex Kralj, osebni arhiv 
 
Prikaz oglaševanja na mojem družbenem omrežju Instagram:  
 
 
Slika 58 Prikaz oglaševanja na mojem Instagram računu [72] 
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Prikaz oglaševanja na Instagram profilu fotografinje Taje, vizažistke Neže in modne 
oblikovalke Jone:  
 
 
Slika 59 Prikaz oglaševanja na Instagram profilu fotografinje Taje, vizažistke Neže in modne oblikovalke Jone 
[73, 74, 75] 
 
 
3.3.2. KATALOG 
 
Blagovna znamka Rex Kralj za svoje uporabnike redno oblikuje kataloge, s katerimi 
se predstavi javnosti na različnih sejmih in spletnih platformah. V ta namen sem z 
ozirom na njihove predhodno oblikovane kataloge oblikovala katalog tudi sama, ki se 
nahaja na zadnji platnici magistrskega dela, kot priloga.  
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4. RAZPRAVA Z REZULTATI  
 
Rezultat magistrskega dela je uspešna zasnova in praktična izvedba advertoriala – 
serija fotografij z brezčasnimi stoli industrijskega oblikovalca in arhitekta Nika Kralja 
oziroma blagovne znamke Rex Kralj. Ti se pojavijo ob smiselno izbranih oblačilih in 
modnih dodatkih slovenskih oblikovalcev. Advertorial sem oblikovala z ozirom na 
zakonitosti tiskanih in spletnih medijev ter družbenih omrežij. 
 
Ocenjujem, da sem v magistrskem delu potrdila zastavljene hipoteze.  Prvič: kreativne 
stilistične rešitve igrajo pomembno vlogo pri uspešnem oglaševanju blagovne 
znamke. Drugič: modni stilizem je pomembno in nezanemarljivo področje v sodobnem 
oglaševalskem in komercialnem okolju. Tretjič: slovenske blagovne znamke s tradicijo 
in kvaliteto so odlično izhodišče za kreativne stilistične projekte.  
 
Advertorial REX-PECTING THE ROOTS je sklop fotografij z izhodiščem v družini in 
skupnosti. Z namenom nadgradnje vidnih sporočil blagovne znamke Rex Kralj je v 
središče postavljen človek in pristna čustva. Uporabnost produktov izbrane blagovne 
znamke sem prikazala z družino štirih generacij žensk – otrokom, starim dve leti, 
mamo, staro 30 let, babico, staro 60 let, in prababico, ki ima 85 let. Ob druženju v 
različnih situacijah, oblačilih, obutvi in produktih, izražajo čustva, kot so sreča, veselje, 
ljubezen, empatija, naklonjenost, zaupanje, sproščenost, spokojnost, ... Zgodbo o 
družini, pomembnosti njene tradicije, preteklosti in prihodnosti, sem podprla z oblačili, 
modnimi dodatki in rekviziti, ki so delo oblikovalcev iz Slovenije. Rezultat se razlikuje 
od običajne estetike oglasov blagovne znamke Rex Kralj, ki pa se je končno izkazal 
za ustreznega.  
 
Ko sem advertorial REX-PECTING THE ROOTS posredovala lastnikom Rex Kralj, 
sem prejela odgovor, da so s fotografijami zadovoljni, a da te ne ustrezajo njihovi 
identiteti in ciljni publiki, ki kupuje njihove produkte. Kot sem že omenila, je njihovo 
družbeno omrežje Instragram napolnjeno s fotografijami stolov, ki so postavljeni v 
izčiščene, minimalistične notranjosti prostorov, ki so iz lesa, kamna ter betona, zelo 
redko pa se ob prisotnosti stolov pojavljajo posamezniki.  
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Skoraj leto dni po nastanku advertoriala sem fotografije objavila na svojem Instagram 
profilu, objavljali in delili  so jih tudi ostali sodelujoči pri nastanku projekta. Širša javnost 
se je na fotografije odzvala številčno in pozitivno. Kmalu za tem sem prejela tudi odziv 
s strani blagovne znamke Rex Kralj s sporočilom odobravanja serije fotografij s strani 
njihovega novega umetniškega vodje Barta Schilderja, ki sta ga posebno navdušila 
občutek topline doma. Advertorial REX-PECTING THE ROOTS naj bi uporabili v 
prihodnosti, saj se je identiteta blagovne znamke Rex Kralj začela spreminjati.  
 
Končni rezultat je uspešno izvedena serija fotografij z namenom promocije blagovne 
znamke Rex Kralj. V advertorial REX-PECTING THE ROOTS sem vnesla toplino, 
domačnost, vzorce in barve, s tem pa blagovni znamki Rex Kralj ponudila svež pristop 
prodaje njihovih produktov. Na fotografijah sem izpostavila, da so produkti, ki jih je 
oblikoval Niko Kralj, v prvi vrsti oblikovani za ljudi vseh generacij, saj jih odlikuje 
kakovost, funkcionalnost, vrhunski in večni dizajn. Zaradi univerzalne oblike ljudem 
služijo ne glede na modo in modne zapovedi posameznih obdobij. Brezčasnost 
izdelka sem poudarila z uporabo izbranih oblačil slovenskih blagovnih znamk, ki se v 
svoji raznolikosti, vsaka na svoj način,  ujemajo z blagovno znamko Rex Kralj. S tem 
sem poudarila, da imamo na lokalni ravni dobre oblikovalske produkte, po katerih bi 
morali posegati pogosteje. V advertorialu sem izpostavila pozitivna čustva, ljubezen, 
naklonjenost, igrivost, iskrenost, dobre medsebojne odnose, ... ki v gledalcu vzbudijo 
prijetne občutke, ki si z zanimanjem fotografije ponovno ogleda. Posledično se nam 
produkti na fotografijah zasidrajo v spomin in se bolje prodajo.  
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5. ZAKLJUČEK 
 
V delu sem kreativno načrtovala in realizirala stilistično zasnovo serije fotografij, iz 
katere je mogoče črpati inspiracijske materiale za prihodnje oglaševalske projekte. 
Prišla sem do ugotovitve, da je modni stilizem nezamenljivo področje modne in drugih 
industrij, ki se razvija hitreje kot kadarkoli prej, zato so slovenske blagovne znamke s 
tradicijo, kakovostjo in zgodbo odlično izhodišče za podobne projekte.  
 
Advertorial REX-PECTING THE ROOTS je rezultat upoštevanja identitete blagovne 
znamke Rex Kralj in uspešna nadgradnja njihovih vidnih sporočil z vključitvijo skupine 
posameznikov s skrbno načrtovanimi oblačilnimi podobami. 
 
Izpolnila sem svoj cilj raziskave, ustvarila edinstven koncept in izvedla advertorial, ki 
bo služil promociji blagovne znamke Rex Kralj in je dober zgled nadaljnjim 
oglaševalskim projektom.  
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